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INTRODUCCIóN
Julio Cortázar es un escritor que ha suscitado grandes polémicas que
oscilan entre ataques violentos, personales e injustificados (podemos
citar a 1. Anzoátegui y Manuel Pedro González como ejemplos típicos
de esta tendencia), y elogios de desbordante entusiasmo de criticos (como
Fernández Retamar) que proclaman que Rayuela es tan importante para
la literatura hispanoamericana como el Ulysses de Joyce para los escri-
tores de lengua inglesa. Al respecto, Cortázar dice: "la critica es como
Periquita y hace lo que puede" (7ltno round, p.b. 29), pero confiesa
que los descubrimientos de algunos críticos lo perturban, y también lo
dejan "entre perplejo y esperanzado" (31).
Dejando todo juicio de valores de lado, es indudable que Cortázar
incita a la crítica, y en este sentido ha contribuido tanto a esta disci-
plina como a la ficción, haciendo que el crítico, al igual que el lector,
se convirtiera en "camarada de camino."
La labor crítica sobre el escritor es numerosa y constante. Si hacemos
un gráfico, podemos ver que a pesar de que en 1949 aparece el primer
articulo critico sobre la obra del ¿scritor, hay un lapso de ocho años
hasta que aparecen otros. Desde 1957 hasta 1962 hay un promedio de
1 6 2 por año. Luego, en 1963, coincidiendo con la aparición de Ra-
yuela y el subsiguiente "descubrimiento" de su autor, el número de es-
critos criticos va en aumento hasta que alcanza su apogeo entre los> años
1964 y 1971, destacándose 1967, 1968 y 1969 con la más elevada can-
tidad. También, por otra parte las tesis doctorales sobre el escritor van
en constante aumento desde 1969, demostrando el enorme entusia5mo
que ha suscitado entre los estudiantes de literatura,
REVISTA IBEROAMERICANA
La siguiente Bibliografia demuestra, por su extensi6n, el interés que
Julio Cortázar ha provocado y sigue provocando. Se ha tratado de ofrecer
una lista completa y correcta de libros y articulos de y sobre Cortázar
aparecidos hasta la fecha. El motivo de la exclusión de algunos articulos
se debe a la imposibilidad de comprobar personalmente la corrección de
la cita, especialmente cuando en la mención original se omiten datos im-
portantes, como su fecha o paginaci6n. Por otra parte, el número espe-
cial en que se publica este trabajo de por si lo hace incompleto en el
mismo momento en que aparece. Queda entonces para el futuro la tarea
de poner al día esta Bibliografía.
Quiero agradecer a la Universidad de Illinois que, a través de su
Research Board y del Departamento de Español, me facilitó la valiosa
ayuda de Eileen Zeitz en la investigación, y al Graduate College que me
otorg6 una "Summer Faculty Fellowship," sin la cual no podria haber
completado este trabajo.
MARTHA PALEY DE FRANCESCATO
Universiy of Illinois.
BIBLIOGRAFÍA DE JULIO CORTÁZAR (1938-1973)
A. LIBROS DE CORTÁZAR
Denis, Julio (seud.). Presencia. Buenos Aires: El Bibliófilo, 1938.
[Poemas].
Cortázar, Julio. Los reyes. Buenos Aires: Gulab y Aldabahor, 1949. 76
pp. [Poema dramático).
-. Bestiario. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1951. 165 pp. [Re-
latos).
-. Final del juego. México: Los Presentes, 1956. [9 relatos]. 24
ed. aumentada. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1964. 196 pp. [18
relatos].
- .Las armas secretas. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1959. 222
pp. [Relatos].
-. Las premios. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1960. 427 pp.
fNovela].
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- . Historias de crono pias y de famas. Buenos Aires: Ed. Minotauro,
1962. 155 pp.
-. Rayuela. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1963. 635 pp. [Novela].
Todos los fuegos el fuego. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1966.
197 pp. [Relatos).
--. La vuelta al día en ochenta mundos. México: Siglo XXI Edito-
res, 1967. 214 pp. [Ensayos, relatos, poesía).
- . Buenos Aires, Buenos Aires. Buenos Aires: Ed. Sudamericana,
1968. 224 pp. [Texto. Acompaña las fotografías de Alicia d'Amico y
Sara Facio).
- . 62. Modelo para armar. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1968.
269 pp. [Novela].
- . Casa tomada. Buenos Aires: Ediciones Minotauro, 1969. Páginas
sin numerar. [Edición en traducción al diseño gráfico por Juan
Presán].
- . Ultimo round. México: Siglo XXI Editores, 1969. 220 pp. [En-
sayos, relatos, poesía).
Relatos. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1970. 647 pp. [Contiene
la totalidad de los relatos correspondientes a cuatro libros: Bestiario,
Final del juego, Las armas secretas y Todos los fuegos el fuego, re-
ordenados "con arreglo a afinidades que nada tienen que ver con el
orden temporal de su publicación; los títulos de las tres partes --Ri-
tos, Juegos, Pasajes- apuntan oblicua y a veces irónicamente a esas
lineas de fuerza").
-. Viaje alrededor de una mesa. Buenos Aires: Cuadernos de Rayue-
la, 1970. 62 pp. [Exposición de Cortázar en la mesa redonda soste-
nida en París en abril de 1970 sobre el tema "El intelectual y la
política").
- . Pameos y meopas. Barcelona: OCNOS. Editorial Llibres de Sinera,
1971. 135 pp. [Obra que recoge poemas escritos entre 1951 y 1958].1. Prosa del observatorio. Barcelona: Editorial Lumen, 1972. 79 PP.[Texto de Cortázar. Las fotografías son de los observatorios del
sultán Jai Singh (Jaipur, Delhi, de 1968. Colaboró en ellas Antonio
Gálvez).
-. Libro de Manuel. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1973.
386 pp. [Novela).
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B. RESEÑAS, ARTICULOS, NOTAS, ENSAYOS; CARTAS, POEMAS Y RELATOS
NO COLECCIONADOS DE CORTÁZAR.
Cortázar, Julio. "La urna griega en la poesia de John Keats." Revista
de Estudios Clásicos, 2 (1946), 45-91.
-- ½.,Enrique Wernicke: El señor cisne. [Resea). Los anales de Bue-
nos Aires, Núms. 20, 21, 22 (oct-nov-dic, 1947), 158.
--. , "Notas sobre la novela contemporánea." Realidad, 3 (mar-abr,
1948), 240-46.
---. "Muerte de Antonin Artaud." Sur, Núm. 163 (mayo, 1948),
80-82.
. Graham Greene: The Heart of the Matter. [Reseña}. Realidad, 5
(ene-feb, 1949), 107-12.
- . Leopoldo Marechal: Adán Buenosayres. [Reseña). Realidad, 5
(mar-abr, 1949), 232-38.
--. "Un cadáver viviente." Realidad, 5 (mayo-jun, 1949), 349-50.[Sobre el surrealismo].
-. Frangois Porché: Baudelaire - Historia de un alma. [Resefia].
Sur, Núm. 176 (jun, 1949), 70-74.
-. "''Irracionalismo y eficacia." Realidad, 6 (set-dic, 1949), 250-59.
[Reflexiones sobre el captulo "Existencialismo y nazismo" de Va-
loración literaria del existencialismo por Guillermo de Torre).
. Octavio Paz: Libertad bajo palabra. [Reseia). Sur, Núm. 182
(dic, 1949). 93-95.
- . Cyril Connolly: La tumba sin sosiego. [Reseña]. Sur, Núm. 184
(feb, 1950), 61-63.
- . "Situación de la novela." Cuadernos Americanos, 3, Niúm. 4
jul-ag, 1950), 223-43.
. Victoria Ocampo: Soledad sonora. [Reseia. Sur, Núms. 192-93-
94 (oct-dic, 1950), 284-97.
- . "Los olvidados." [Reseña. Sur, Núms. 209-10 (mar-ar, 1952),
170-72.
- . "Gardel." Sur, Núm. 223 (jul-ag, 1953), 127-29.
- . Carlos Viola Soto: Periplo. [Reseñal. Buenos Aires Literaria, Núm.
15 (dic, 1953), 57-63-,
-. "Para una poética." La Torre, Niúm. 7 (jul-set, 1954), 121-38.
-. Edgar Allan Poe: Obras en prosa. Traducción, Introducción y no-
tas por Julio Cortázar. Ediciones de la Universidad de Puerto Rico.
Madrid: Revista de Occidente, 1956. 2 volúmenes.
- , "Algunos aspectos del cuento," §454 de las Américas, Nims. 15-16
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1962-63), 3-14. [Reproducido parcialmente en El Escarabajo de Oro.
Núm. 21 (dic, 1963), 13, 16-19.]
- . "Carta a J. Carnevale." Cero, Núms. 3-4 (mayo, 1965), 37.
--. "Sobre las técnicas, el compromiso y el porvenir de la novela."
El Escarabajo de Oro, Boletin Núm. 1 (1965), 3, [Entrevista con
Luis Mario Schneiderl.
- . "Sobre Leopoldo Marechal." El Escarabajo de Oro, Núm. 30
(1966), 66-67, 74.
.:'de Julio Cortázar a Francisco de la Moza." Revista de la Uni-
versidad de Mxico, 21, Núm. 12 (ag, 1967), 31.
- . "Julio Cortázar al 'Che.' " La Estafeta Literaria, Núm. 383, 18 no-
viembre 1967, p. 9. [Poemas].
ý-. "Los testigos." Insula, Núm. 252 (nov, 1967), 16. [Relato].
- . "Carta a Fernández Retamar (I)." Primera Plana, Núm. 281, 14
mayo 1968, Pp. 72-74.
- . "Carta a Fernández Retamar (II)." Primera Plan, Núm. 282, 21
mayo 1968, pp. 76-77.
Collazos, Oscar, Julio Cortázar, y Mario Vargas Llosa. Literatura en la
revolución y revolución en la literatura. México: Siglo XXI Editores,
1970. 118 pp. [Ensayos de polémica].
Cortázar, Julio."720 Círculos." Revista Iberoamericana, 37, Núm. 74
(ene-mar, 1971), 13-15. [Poema].
-- "Algunos aspectos del cuento." Cuadernos Hispanoamericaros,
Núm. 255 (mar, 1971), 403-16.
- . "Policrítica a la hora de los chacales." Los Libros, Núm. 20 (jun,
1971), 9-10. [Poema referente al "caso Padilla"].
-. "Respuesta a comentarios de David Viñas, en carta dirigida a Saúl
Sosnowski." Hispamérica, Núm. 2 (dic, 1972), 55-58.
C. TRADUCCIONES DE OBRAS DE CORTÁZAR
En alemián:
Cortázar, Julio. Das besetzte Haus. Tr. Edith. Aron. Neuwied; Berlin:
Luchterhand, 1963. 250 pp. [Casa tomada].
- . Geschichten der Cronopien und Pamen. Tr. Wolfgang Promies.
Neuwied; Berlin: Luchterhand, 1966. 1952 pp. [Historias de crono-
pios y de famas].
---. Die Gewinner. Tr. Christa Wegen. Neuwied; Berlin: Luchterhand,
1966 Sonderausabe, 1969. 468 pp. [Los premios].
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En checa:
Cortázar, Julio. Pronásledovatel. Tr. Kamil Uhlií. Praha: Odeon, 1966.
166 pp. [Bestiario; Final del juego; Las armas secretas (selec.)].
En frazcis:
Cortázar, Julio. Les gagnants. Tr. Laure Guille. Paris: A. Fayard, 1961.
384 pp. [Los premios].
- . Les armes secrtes. Tr Laure Guille. Paris: Gallimard, 1963. 227
pp. [Las armas secretas].
- . Marelle. Tr. Laure Guille et Fran<oise Roset. Paris: Galliniard,
1966. 597 pp. [Rayuela]).
--. Gites. Tr. Laure Guille-Bataillon. Paris: Gallimard, 1968. 255
pp. [Lts armas secretas (selec.); Bestiario (selec.); Final del juego
(selec.).
-. Tous les feux, le fes. Tr. Laure Guille-Bataillon. Paris: Gallimard;
1970. 205 pp. [Todos los fuegos el fuego].
En holandés:
Cortázar, Julio. De mierenmrraordenaar. Tr. J. A. van Praag. Amsterdam:
Van Ditmar, 1967. 142 pp. [Historias de cronopios y de famas].
- . Brief aan een meisje in Parijs. Tr. J. A. van Praag. Amsterdam:
Meulenhoff, 1969. 155 pp. [Bestiario (selec.); Final del juego
(selec.)].
-. Het kwijlen van de duivel. Tr. J. A. van Praag. Amsterdam:
Meulenhoff; Bezige By, 1969. 202 pp. [Las armas secrers; Todos
los fuegos el fuego (selec.)].
En inglés:
Cortázar, Julio. The Winners. Tr. Elaine Kerrigan. New York: Pantheon,
1965. 374 pp. [Los premios].
- . Hopscotch. Tr. Gregory Rabassa. New York: Pantheon, 1966.
564 pp. New York: New AmericanLibrary, 1967. 448 pp. [Rayuela].
- . End of the Game and Oth.er Stories. Tr. Paul Blackburn. New
York: Pantheon, 1967. 277 pp. [Final del juego].
--. Blow-up, anrd Others Stories. Tr. Paul Blackburn. New York: Col-
lier, 1968. 248 pp. [Las armas secretas].
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. Cronopios and Famas. Tr. Paul Blackburn. New York: Pantheon,
1969. 161 pp. [Historias de cronopios y de famas].
En italiano:
Cortáizar, Julio. Le Armi Segrete. Tr. Cesco Vian. Milano: Rizzoli, 1963.
244 pp. [Las armas secretas].
- . Bestiario... Tr. Flaviarosa Nicoletti Rossini. Torino: Einaudi, 1965.
548 pp. [Bestiario; Las armas secretas; Final del juego].
-. Storie di Cronopios e di Fama. Tr. Flaviarosa Nicoletti Rossini.
Torino: Giulio Einaudi, 1971. 157 pp. [Historias de cronopios y de
famas].
- . II Gioco del Mondo. Tr. Flaviarosa Nicolletti. Torino: Einaudi,
1969. 523 pp. [Rayuela].
En noruego:
Cortázar, Julio. Seremonier. Tr. Kjell Risvik. Oslo: Gyldendal, 1970.
221 pp. [Bestiario; Las armas secretas; Final del juego; Todos los
fuegos el fuego).
En polaco:
Cortázar, Julio. Tajemna broñ. (Opowiadania). Tr. Zofia Ch 4dzyska.
Warszawa: Paistw. Instytut Wydawn, 1967. 226 pp. [Las armas
secretas].
- . Gra w klasy. Tr. Zofia Chqdzyñiska. Warszawa: Czytelnik, 1968.
627 pp. [Rayuela].
---. Dla wszystkich ten sam ogiéñ. Tr. ZofiaChqdzyska. Warszawa:
Szytelnik, 1969. 223 pp. [Todos los fuegos el fuego].
En portugués:
Cortázar, Julio. Blow-up e Outras Histórias. Tr. Mafia M. Fernandes
Ferreira. Lisboa: =Europa-América, 1968. 208 pp. [Las armas se-
cretar].
-. O Jgo da Amarelinha. Tr. Fernando de Castro Ferro. Rio de Ja-
neiro: Civilizao Brasileira, 1970. 521 pp. [Rayuela]).
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En rumano:
Cortázar, Julio. Sfirsittul jocului. Tr. Irina Ionescu si Dumnitru Tepeneag.
Bucuresti: Editura pentra literaturá universala, 1969. 376 pp. [Las
armas secretas; Historias de cronopios y de famas (selec.) ].
En sueco:
Cortázar, Julio. Slt pa leken. Noveller. Tr. Jan Sjógren. Stockholm:
Bonnier, 1969. 231 pp. [Bestiaria; Final del juego; Las armas secre-
tas].
D. LIBROS SOBRE CORTÁZAR
Alascio Cortázar, Miguel. Viaje alrededor de una silla. Buenos Aires:
Carpeta Editora, 1971.
Esta obra es una respuesta a Viaje alrededor de una mesa de Cor-
tázar. En ella 'no se pretende enjuiciar la posición del escritor, "sino
explicitar algunos de los disentimientos surgidos del análisis del cita-
do opúsculo" (18). Sin embargo, un sentimiento muy negativo rige
estas páginas; la critica al escritor se agudiza: Viaje alrededor de una
mesa, dice Alascio Cortázar, cae en el absurdo; su autor tiene una idea
estrecha de la realidad y "plantea la creación literaria desde un ángulo
irracional" (50). Además, su conducta es incoherente (57) y el escritor
vive en "permanente desajuste" (58). Alascio Cortázar acepta que la
obra literaria de Julio Cortázar es apasionante, pero enjuicia la posi-
ción política del escritor.
Amícola, José. Sobre Cortkizar. Buenos Aires: Ed. Escuela, 1969.
Amicola se propone acercarse "a la obra literaria de Cortázar desde
múltiples aspectos para que el lector tenga una idea de conjunto" (191),
objétivo expresado por el critico en la "Conclusi6n." Es un libro caá-
tico, en el que no se sigue un plan ordenado como lo demuestran en
especial el capítulo VII, "Relación entre su vida y su obra" (141-44),
cuatro páginas colocadas en ese lugar sin solución de continuidad con lo
que antecede y lo que sigue, y el IX, "Análisis de algunos de sus pefso-
najes y obras," donde se procede arbitrariamente y. sin explicaci6n, en la
selección. ¿El captulo VII, "Las clases sociales en su obra," no aporta
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nada significativo a la crítica literaria, y la "Conclusión," de sólo dos
párrafos, es pobre. Este es otro buen ejemplo del afán de los criticos
por escribir un libro sobre Cortázar sin miras a la calidad del producto.
No hay bibliografía y las notas son escasas.
Aronne Amestoy, Lida. Cortázar: la novela mandala. Buenos Aires: Fer-
nando García Cambeiro, 1972.
Este nuevo libro sobre una obra que todavía ofrece material amplio
para la crítica constituye un aporte en gran parte positivo e interesante.
Está dividido en cinco capítulos (sin numeración), introducción, con-
clusión y una guía bibliográfica que desconoce (o pasa por alto) muchas
obras críticas de importancia. De acuerdo a lo expresado por la autora,
el enfoque de este libro es "por fuerza parcial y dej a deliberadamente
de lado la evaluación estética y el análisis literario" (13), lo cual no
creemos que consiga hacer efectivamente, pues son aspectos integrales
de algunos métodos de crítica literaria. El libro está en realidad "cor-
tado" en dos: la primera parte que hace una comparación de Rayuela con
Ulysses de Joyce está un poco separada del resto donde se examina la
novela de Cortázar en detalle. Los mayores aciertos los encontramos en
el capítuló titulado "Los caminos" que a su vez se subdivide en cinco
partes, de las cuales la primera, "La literatura," es una de las más bri-
llantes. El capitulo titulado "El encuentro" es también excelente. En
general, sin embargo, da la impresión de una obra muy desigual; A
pesar de que por momentos llega a descifrar, alumbrar ciertos aspectos,
cae con frecuencia en la repetición de lo que ya ha sido enunciado por
otros criticos anteriormente. La parte más débil es la conclusión, anti-
climática en un estudio de esta naturaleza, al ofrecer la siguiente pre-
misa: "Rayuela es una rayuela y su protagonista es el lector. No basta
con saber leer, entonces. Hay que aprender a jugar", etc. (97). Como
se ha expresado al principio, esta obra crítica es de interés y contiene
algunos aportes valiosos que superan los defectos de organización y es-
tructuración del material y de algunos de los juicios enunciados.
Escamilla Molina, Roberto. Julio Cortázar: visión de conjunto. México:
Organización Editorial Novaro, 1970.
Como el propio autor expresa, este trabajo, escrito con vacilación,
sugiere y apunta, no atestigua. La actitud es de amor y devoción sin
reservas. El primer capítulo analiza el cuento fantástico y lo metafísico
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en la novela porteña, y desde el capítulo II en adelante el autor se
concentra en Cortázar y su obra. Libro de estructura débil y estilo defi-
ciente, su aporte a la interpretación de la obra de Cortázar es minimo.
Solamente en las conclusiones podemos encontrar afirmaciones criticas
de algún mérito, a pesar de estar introducidas por el siguiente enunciado:
"La constante de mayor significación en la obra narrativa de Julio Cor-
tázar se traduce en el rigor de su actitud moral" (176).
Filer, Malva E. Los mundos de Julio Cortázar. New York: Las Amé-
ricas Publishing Company, 1970.
Esta obra no llega a desarrollar ningún tema en extenso y por lo
tanto resulta demasiado fragmentada. Tiene cierta importancia como tex-
to de referencia para análisis e interpretación de algún cuento en par-
ticular o algún tema en especial. Las acusaciones de índole politica que
se hacen al escritor en la última parte carecen de valor y no tienen ca-
bida en una obra de critica literaria. La bibliografía es útil y en general,
se agregan algunos datos de interés a la critica de Cortázar.
García Canclini, Néstor. Cortázar. Una antropología poética. Buenos
Aires: Ed. Nova, 1968.
Basándose en la premisa que el talento de Cortázar es predominan-
temente poéico, Garcia Canclini analiza la obra de Cortázar en base a las
imágenes poéticas que liberan la esencia de lo humano. Ve en la obra
de Cortázar dos imágenes que son claves: la del laberinto y la de lo
monstruoso. El libro está cuidadosamente estructurado y las observacio-
nes son acertadas, a pesar de que falta una conclusión que resuma efi-
cazmente lo que el critico ha querido expresar a través de este análisis
de algunos aspectos de la obra de Cortázar. La bibliografía es extensa,
a pesar de padecer de ciertos defectos como omisiones de paginación,
fechas de algunos artículos y la atribución errónea de la reseña sobre
la Oda a la alegría y otros poemas de Eduardo González Lanuza a Cor-
tázar, cuando el mencionado trabajo pertenece en realidad a Martinez
Estrada.
Mac Adam, Alfred. El individuo y el otro. Crítica a los cuentos de Ju-
lio Cortázar. Buenos Aires, New York: Ediciones La Librería, 1971.
Mac Adam cree que conviene que la critica repase toda la obra de
Cortázar anterior a Rayuela, "porque allí están los elementos originales
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del autor" (13), creencia correcta que falla un tanto en la realización,
especialmente en la parte central del libro donde se analizan los cuen-
tos de Cortázar. Mac Adam lleva la comparación con Kafka a extremos
inaceptables (ver en especial p. 71). Su interpretación en cuanto al
humor de Cortázar es errónea, especialmente cuando habla del "humor
negro" de "Carta a una señorita en Paris." En general, insiste en esta
interpretación, como al referirse al "uso ligeramente humorístico de un
tema que el autor toma seriamente" (101) hablando de "Axolotl," o
del "momento semicómico" (136) en "La salud de los enfermos" cuan-
do muere la madre. La estructura es deficiente: después de la "Conclu-
sión" se agrega un Apéndice sobre Historias de cronopios y de famas.
La mala calidad de la impresión contribuye a colocar este libro entre
los más perecederos de la crítica sobre Cortázar.
Rein, Mercedes. Julio Cortázar: el escritor y sus máscaras. Montevideo:
Ed. Diaco, 1969.
La intención de este trabajo es tratar de entender a Cortázar, "ante
todo como artista, pero también como pensador que tiene algo que decir
y lo hace a través del arte" (5-6). En efecto, Mercedes Rein lleva a
cabo un análisis profundo y acertado de la obra de Cortázar, colocán-
dolo primero dentro de la perspectiva histórica. Es de sumo interés el
capitulo III, "La coordenada estética," en el que se analizan varios as-
pectos del escritor y en el que sobresale el apartado "El narrador y sus
máscaras" que estudia la relación entre el narrador y el lector, y los mé-
todos que usa el escritor para obtener el distanciamiento que caracteriza
algunos de sus mejores cuentos. Los últimos dos capítulos plantean el
problema de la posición ideológica en la literatura con objetividad. En
general, esta obra constituye un aporte de alto interés a la crítica más
reciente sobre Julio Cortázar.
Sola, Graciela de. Julio Cartázar y el hombre nuevo. Buenos Aires: Ed.
Sudamericana, 1968.
Este libro es, sin duda, el mejor que se ha escrito hasta la fecha so-
bre Julio Cortázar. La intención ha sido "rastrear, desde los primeros
escritos del autor, las líneas de fuerza que... van desplegándose con
indudable constancia y particular sentido evolutivo en toda su obra" (8-9).
Una de las características de Cortázar que Graciela de Sola intuye y
desarrolla con gran acierto es su condición de "irrenunciable y profundo
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poeta" (15). El análisis de la obra de Cortázar es excelente y Iúcido,
y la cuidadosa estructura del libro contribuye a su valor. Esta es, una
obra de necesaria lectura para el que quiera comprender la obra del
escritor y sirve como base firme y excelente punto de partida de todo
intento de critica.
Sosnowski, Saúl. Julio Cortázar: Una búsqueda mitica. Buenos Aires:
Ediciones Noé, 1973, No se ha podido consultar esta obra.
E. LIBROS DE CONJUNTO SOBRE CORTÁZAR.
Cinco miradas sobre Cortázar. Buenos Aires: Ed. Tiempo Contemporá-
neo, Colección Números, 1968.
Las "cinco miradas" a que hace referencia el titulo están divididas
en tres partes. La primera es una discusión sobre Rayuela, con un panel
compuesto por Ana María Simo, José Lezama Lima y Roberto Fernán-
dez Retamar (7-82), y que constituye la parte más extensa del libro. La
discusión tiene aspectos de interés y se desarrolla de manera espontánea.
Los participantes presentan su punto de vista y sus opiniones, así, se
logra establecer una conversación ágil que ofrece enfoques de valor soT
bre una de las obras más importantes del escritor. La segunda parte con-
siste en preguntas hechas a Cortázar por Mario Vargas Llosa, publica-
das en el diario "Expreso" el 7 de febrero de 1965 (83-91). A pesar
de la brevedad, es un trozo de valor, debido en gran parte a la calidad
de las preguntas y comentarios al margen de Vargas Llosa y al interés
de las respuestas que da Cortázar. La tercera parte es la ya conocida
carta de Cortázar a Fernández Retamar del 10 de mayo de 1967 (93-
114), donde por primera vez Cortázar se definiera políticamente, y que
desde entonces ha circulado por varias publicaciones.
Homenaje a Julio Cortázar. Helmy F. Giacomán, ed. Madrid: Anaya,
1972.
Contiene: Helmy F. Giacomán, "Prefacio," pp. 9-12; José Lezama
Lima, "Cortázar y el comienzo de la otra nóvela," pp. 13-29; Marcelo
Alberto Villanueva, "El salto hacia adelante o la razón de la sinrazón,"
pp. 31-80; Fernando Alegría, rRayuela o el orden del caos", pp. 81-
94; Enrique Giordano, "Algunas aproximaciones a Rayuela, de Julio
Cortázar, a través de la dinámica del juego," pp. 95-129; John G. Co-
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peland, "Las imágenes de Rayuela," pp. 131-49: Angela Dellepiane,
"62. Modelo para armar: ¿Agresión, regresión o progresión?," pp.
151-80; Ana Maria Pucciaelli, "Notas sobre la búsqueda en la obra de
Cortázar," pp. 181-93; Malva E. Filer, "La búsqueda de autenticidad,"
pp. 195-206; Osvaldo López Chuhurra, "... Sobre Julio Cortázar," pp.
207-34; José Blanco Amor, "Julio Cortázar," pp. 235-60; Malva E.
Filer, "Las transformaciones del yo," pp. 261-76; Antonio Pagés La-
rraya, "Cotidianeidad y fantasia en una obra de Cortázar," pp. 277-87;
Alfred J. Mc Adam, "Los premios: Una tentativa de clasificación for-
mal," pp. 289-96; Richard F. Allen, "Temas y técnicas del taller de
Julio Cortázar," pp. 297-305; Flora H. Schiminovich, "Cortázar y el
cuento en uno de sus cuentos," pp. 307-17; Germán D. Carrillo, "Emo-
ciones y fragmentaciones: técnicas cuentisticas de Julio Cortázar en "To-
dos los fuegos el fuego," pp. 319-28; Marta Morello-Frosch, "El per-
sonaje y su doble en las ficciones de Cortázar," pp. 329-38); Joan Hart-
man, "La búsqueda de las figuras en algunos cuentos de Cortázar," pp.
339-50; Wolfgang A. Luchting, "Todos los juegos el juego," pp. 351-63;
Martha Paley de Francescato, "Julio Cortázar y un modelo para armar ya
armado," pp. 365-73; David Lagmanovich, "Estructura de un cuento de
Julio Cortáizar: 'Todos los fuegos el fuego," pp. 375-87; Manuel Du-
rán, "Julio Cortázar y su pequeño mundo de cronopios y famas," pp.
389-403; Roberto Hozven V., "Interpretación de 'El rio.' cuento de Ju-
lio Cortázar," pp. 405-25; Saúl Sosnowski, "Conocimiento poético y
aprehensión racional de la realidad. Un estudio de 'El perseguidor,' de
Julio Cortázar," pp. 427-44; Luis Bocaz Q., "'Los reyes' o la irrespe-
tuosidad ante lo real de Cortázar," pp. 445-55; Antonio Pagés Larraya,
"Perspecticas de 'Axolotl,' cuento de Julio Cortázar," pp. 457-80; Ma-
ry E. Davis, "Cortáizar y Nabokov: La estética del éxtasis," pp. 481-89;
Material recogido de libros y revistas, y monografías inéditas, com-
ponen este volumen de homenaje al escritor.
La vuelta a Cortázar en nueve ensayos. Recopilaci6n y prólogo de Sara
Vinocour de Tirri y Néstor Tirri. Buenos Aires: Carlos Pérez Editora,
1968.
Comprende: a) Cuentos: Noé Jitrik, "Notas sobre la Zona Sagrada
y el mundo de los otros en Bestiario de Julio Cortázar," pp. 13-30
(1968); Manuel Durán, "Julio Cortázar y su pequeño mundo de cro
nopios y famas," pp. 31-49 (Revista Iberoamericana, ene-jun, 1965);
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Alain Bosquet, "Las realidades secretas de Julio Cortázar," pp. 51-54
(tr. de Le Monde de Paris, 3 aoút 1963); Alejandra Pizarnik, "Nota
sobre un cuento de Julio Cortázar: 'El otro cielo,'" pp. 55-62; b)
Novelas: Antonio Pagés Larraya, "Los premios,'' pp. 65-73 (pub. en
FicciDn, Núm. 33-34, set-dic, 1961); Graciela de Sola, "Rayuela: una
invitación al viaje," pp. 75-102; c) Todo Cortázar: Guillermo Ara,
"Cortázar Cronopio" (Notas sobre La vurrelta al día en ochenta mun-
dos), pp. 105-18; Luis Gregorich, "Julio Cortázar y la posibilidad de
la literatura," pp. 119-31; Néstor Tirri, "El perseguidor perseguido,"
pp. 133-61. Sara Vinocour de Tirri, "Referencias bibliográficas," pp.
163-65; "Ediciones en lenguas extranjeras de las obras de Julio Cortá-
zar," pp. 166-67.
A pesar de que algunos de los articulos recogidos en este volumen
ya habian sido publicados con anterioridad, el libro es un aporte de va-
lor a la critica de Cortázar debido al indiscutible mérito de algunos tro-
zos. Se destacan en especial los escritos de Jitrik, Durán, Bosquet, Pi-
zarnik, de Sola, y Néstor Tirri. La selección bibliográfica no es de ma-
yor importancia y contiene algunas erratas.
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